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ABSTRAK 
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Pembelajaran berhitung pada anak, seringkali berlangsung dengan 
menjenuhkan karena hanya berpusat pada buku tulis atau lembar kerja anak (LKA). 
Penjumlahan di buku tulis sudah sangat biasa bagi anak dan anak akan cepat merasa 
bosan jika hanya menggunakan buku tulis dan lembar kerja anak (LKA). Anak dalam 
permainan balok angka ini diajak berperan langsung dalam pembelajaran dan guna 
memberikan stimulus-stimulus yang membuat anak lebih aktif dalam mengikuti 
kegiatan pembelajaran. Anak akan menjadi lebih antusias, lebih cepat menangkap 
pesan yang disampaikan oleh guru. 
Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana langkah-langkah penerapan 
kegiatan barmain balok angka dalam mengembangkan kemampuan berhitung pada 
anak di TK Rofi’ul A’la Jiwut Nglegok Blitar?, 2) Bagaimana dampak penerapan 
kegiatan barmain balok angka dalam mengembangkan kemampuan berhitung pada 
anak di TK Rofi’ul A’la Jiwut Nglegok Blitar?, 3) Bagaimana hambatan penerapan 
kegiatan barmain balok angka dalam mengembangkan kemampuan berhitung pada 
anak di TK Rofi’ul A’la Jiwut Nglegok Blitar?.  
Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data yang utama 
dalam penelitian ini dibagi menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder. 
Analisis data yang peneliti gunakan adalah analisis deskriptif interaktif melalui tiga 
langkah yaitu: (1) reduksi data (2) penyajian data dan (3) penarikan kesimpulan 
atau verifikasi. 
Hasil penelitian ini adalah: 1) Langkah-langkah penerapan kegiatan barmain 
balok angka dalam mengembangkan kemampuan berhitung pada anak, mengalami 
perubahan sesuai dengan kondisi anak. Utamanya, proses pembelajaran dapat 
berlangsung dengan baik, 2) Dampak penerapan kegiatan barmain balok angka 
dalam mengembangkan kemampuan berhitung pada anak, menghasilkan output 
positif. Karena memahami materi pembelajaran dengan menggunakan jenis 
permainan balok angka menunjukkan bahwa anak mudah paham dan minat anak 
lebih tinggi daripada menggunakan pembelajaran biasa. 3) Hambatan penerapan 
kegiatan barmain balok angka dalam mengembangkan kemampuan berhitung pada 
anak, disebabkan oleh keadaan internal anak itu sendiri, tingkat minat anak, tingkat 
suasana hati dan kemauan dalam belajar.  
